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池田 費 ･藤本勝邦 ･吉井 致 ･松本 真 ･西
谷桝二 ･太田茂男 (川崎医大)
ヒトの動脈系はからだのいろいろな形態特徴の
うちでも燕もおおさな個体変異をしめす.このよ
うな変穴の忠苑を明らかにするために,われわれ
は系統発生学的観点から立休造影法と肉眼解剖学
的割出によって霊長項各分類群の動脈系の解析を
おこなっている｡
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